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第 1 回～ 1 5回 富 山 医科薬科大学血管懇話会（題名 ）
第 1 回 （ 昭和58年 6 月 16 日 ）
1 . リ ン パ組織後毛細管細静脈の 名 疫学的性状 に つ い て
第 2 解剖 木 村 通 郎
2 . 下肢 血行再建 時 に お け る 大腿 深動 脈 の 意義
第 1 外科 上 山 武 史
第 2 回 （ 昭和 58年 7 月 21 日 ）
1 . コ レ ス テ ロ ー ル代謝 と 和 漢薬
臨床利用 大 浦 彦 吉
2 . Vascular protein と 高 血圧
泌尿器科 中 田 瑛 浩
第 3 回 （ 昭和 58年 9 月 22 日 ）
1 . 胆管平滑 筋 と cholecystokmm
ー そ の receptor が protein kinase inhibitor であ る 可能性に つ い て一一
薬品作用学 木 村 正 康
第 4 回 （ 昭和田年 10 月 20 日 ）
1 . 目撃 原病 に お け る フ ィ ブ リ ノ イ ド 血管 炎 の 成 因
第 2 病理 小 泉 富 美朝
2 . 心不全 に お け る 運動 時 末梢循環変化 に 及 ぽす 血管拡張薬の影響
第 2 内科 余 川 茂
第 5 回 （ 昭和 58年 1 2 月 15 日 ）
1 . 自 律神経末梢循環障害 に 対す る 和漢薬治療の試み
和漢診療部 寺 沢 捷 年
第 6 回 （ 昭和59年 2 月 23 日 ）
1 . 側 頭動 脈炎 に お け る giant cell の電顕所見
第 2 病理 目巴 回 高 嶺
済生会富 山病院脳外科 神 山 和 世
2 . 超音波断層 図 か ら み た 血管病 変 の解析
第 1 外科 笠 島 ザ＂＇－＇：
第 7 回 （ 昭和田年 5 月 24 日 ）
1 . 血管壁 ・ 血小板代謝 と 動脈硬化
医療担 当 副学長 官民 ノl口！？、’ 朗
第 8 回 （ 昭和 59年 7 月 19 日 ）
1 腎動脈溜 の 臨床
泌尿器科 中 田 瑛 �＇口er. 
2 . 腸 リ ン パ組織後毛細 管細静脈 に お け る lgA 産生 細 胞
第 2 解剖 木 村 通 郎
噌EAwkd 
第 9 回 （ 昭和59年 1 2 月 3 日 ， 第 3 内 科 と 共催 ）
1 . 最近 の 白 血病 に お け る 化学療法 （ 特別 講 演 ）
第 1 0 回 （ 昭和60年 7 月 25 日 ）
1 . 馬蹄 腎 狭部理断の l 例
千葉県立がん セ ン タ ー血液化学療法科 小 黒 昌 夫
泌尿器科 中 田 瑛 浩
2 . ア レ ル ギー性 肉 芽腫性血管 炎36例 の 臨床病理学的検討
第 1 1 回 （ 昭和60年 10 月 17 日 ）
1 . ベー チ ェ ッ ト 病 の 血管病変 （ 特別 講演 ）
第 1 2 回 （ 昭和61年1 2 月 18 日 ）
1 . 心筋 内微小循環 と そ の 障害
第 1 3 回 （ 昭和62年 2 月 19 日 ）
第 2 病理 小 泉 富 美朝
Jll頁天堂大学教授 ・ 第 l 病理 福 田 芳 郎
第 l 病理 岡 田 英 吉
1 . 肉芽新生血管測定法 の確立 と そ の糖尿病 態 に お け る 薬効解析
薬剤l薬理学 雨 宮 功 f台
第 1 4回 （ 昭和62年 1 1 月 1 8 日 ）
1 . 慢性関節 リ ウ マ チ の 和 漢薬治療
富 山 県 立 中 央病 院和漢診療科 今 回 屋 章
2 血 管 炎 の病態 （ 特別 講演 ）
東北大学教授 ・ 第 l 病理 尽 極 方 久
第 1 5 回 （ 平成元年 3 月 23 日 ）
1 . 急性大動脈解離時 の 血 清酵素変動
第 l 外科 i胡 東 慶 桔t
2 . ア レ ル ギー 性 肉 芽腫性 血管炎 モ デノレ動物の作成実験
第 2 病理 北 i畢 幹 男
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